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С 2008 г. в Беларуси действует Закон о правах инвалидов, в 2007-
2010 гг. выполнялась Государственная программа о безбарьерной среде 
жизнедеятельности физически ослабленных лиц, утвержденная Постанов-
лением Совета Министров Республики Беларусь от 3 апреля 2007 г. № 424. 
Основные положения этого документа получили развитие в новой про-
грамме по безбарьерной среде на 2011-2015 гг., которая действует в рес-
публике сейчас. Программы поддержаны нормами проектирования – изме-
нениями СНиП, СНБ, ТКП, а с прошлого года еще и специальным стан-
дартом. 
4 сентября 2015 года Президент Республики Беларусь подписал указ 
№ 401 «О подписании Беларусью Конвенции о правах инвалидов». Кон-
венция о правах инвалидов принята Генеральной Ассамблеей ООН в де-
кабре 2006 года.  
Цель этой конвенции заключается в поощрении, защите и обеспече-
нии полного осуществления инвалидами на равной основе всех прав чело-
века. Она охватывает ряд таких ключевых вопросов, как доступность, ин-
дивидуальная мобильность, здоровье, образование, занятость, абилитация 
и реабилитация, участие в социальной и политической жизни, а также ра-
венство и отсутствие дискриминации. Эта конвенция меняет представле-
ние об инвалидности и сосредотачивается на вопросах соблюдения прав 
человека. 
Государственная программа по созданию безбарьерной среды жиз-
недеятельности физически ослабленных лиц на 2011-2015 годы была раз-
работана в соответствии с основными направлениями социально-
экономического развития Республики Беларусь. Государственная про-
грамма направлена на реализацию положений законов Республики Бела-
русь от 11 ноября 1991 года «О социальной защите инвалидов в Республи-
ке Беларусь» от 5 июля 2004 года «Об архитектурной, градостроительной и 
строительной деятельности в Республике Беларусь» и от 23 июля 2008 года 
«О предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов», а также 
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 21 июня 2005 г. 
№ 673 «Об утверждении комплекса дополнительных мероприятий по соз-
данию безбарьерной среды для инвалидов, обеспечению их свободного 




Государственной программой предусматривается комплексный под-
ход к решению вопросов устранения естественных, информационно-
коммуникационных и архитектурных преград, препятствующих доступу к 
объектам социальной и другой инфраструктуры и свободному передвиже-
нию лиц с ограниченными возможностями.  
Почти во всех странах мира в последние годы ведется большая и до-
рогостоящая работа по адаптации среды обитания к возможностям физи-
чески ослабленных лиц. К ним относятся: люди с ограниченными возмож-
ностями различных нозологических групп, престарелые, беременные, дети 
дошкольного возраста, взрослые с детьми на руках или в колясках, паци-
енты с хроническими инвалидизирующими заболеваниями и состояния по-
сле травм с ограничением подвижности и т.п. 
Одним из подходов в организации учебного процесса в медицинском 
ВУЗе на современном этапе, является подготовка высокоспециализиро-
ванных врачей-специалистов.  
Одним из важных направлений преподавания медицинской реабили-
тации, является преподавание и социального аспекта медицинской реаби-
литации с акцентом на знание о безбарьерной среде и повышения роли 
студентов-волонтеров в медико-социальных проектах.  
Со 2 октября 1997 года в Беларуси действует Общественное объеди-
нение «Республиканская ассоциация инвалидов – колясочников». ОО 
«РАИК» является общественным объединением инвалидов с повреждени-
ем опорно-двигательного аппарата (ПОДА), пользующихся при передви-
жении креслом- коляской и лежачих инвалидов, проживающих в Респуб-
лике Беларусь.  
Целями деятельности данной организации являются: создание инва-
лидам-колясочникам равных с другими гражданами Республики Беларусь 
возможностей участия во всех сферах жизни и деятельности общества и 
государства; защита гражданских прав и свобод, законных интересов ин-
валидов-колясочников – членов ОО «РАИК» и членов их семей, исключе-
ние всех видов дискриминации.  
Общественное Объединение Республики Беларусь Республиканская 
Ассоциация Инвалидов-Колясочников совместно с организациями по ак-
тивной реабилитации из стран Европы проводит слеты-семинары активной 
реабилитации для инвалидов-колясочников по методике шведской непра-
вительственной организации REKRYTERINGSGRUPPEN for active 
rehabilitation, направленные на решение поставленной проблемы вторым 
путем посредством обучения инвалида-колясочника навыкам и приемам 
самостоятельного преодоления всех препятствий при использовании инва-
лидной коляски активного типа. Эффективность данной методики обу-
словлена тем, что обучение ведется инструкторами, которые сами пере-
двигаются в инвалидных колясках и могут практически доказать преиму-




 Система активной реабилитации активно практикуется в различных 
странах с разным уровнем экономического и социального развития на про-
тяжении уже более 20 лет и везде дает одинаково хорошие результаты, что 
подтверждается и белорусским опытом. Кроме этого, данная методика 
включает в себя курс теоретической подготовки для профилактики специ-
фических медицинских проблем людей с повреждением спинного мозга, а 
также рекомендации по организации жизненного пространства колясочни-
ка, решению проблем интимного и семейного характера, знакомство с за-
конами, касающимися инвалида и инвалидности и т.д.  
С целью повышения практических навыков в рамках преподавания 
вопроса безбарьерной среды студенты-волонтеры и специалисты по физи-
ческой реабилитации приняли участие в слете активной реабилитации.  
Материалы и методы. Первый слет активной реабилитации (АР) 
состоялся в г. Барановичи в 1997 году. Данные слеты имеют четкую про-
грамму, каждый пункт из которой выполняется ОО "РАИК" неукоснитель-
но и является обязательным для каждого, кто присутствует на слете. За 
этим следят организаторы – председатель ОО «РАИК» Шевко Е.М. и за-
меститель председателя ОО «РАИК» по активной реабилитации Дигиле-
вич И.А.  
Программа включает в себя занятия по 6 дисциплинам: техника ез-
ды, общая физическая подготовка, аэробика, подвижны игры, плавание, 
стрельба из лука. Обязательным компонентом программы являются лек-
ции, направленные на обучение людей в колясках самообслуживанию, 
личной гигиене, освещаются проблемы интимного характера, основы фи-
зиологии травмы и многое другое.  
Каждый участник лагеря (участники – люди, проходящие реабилита-
цию) может получить практический совет по волнующему его вопросу на 
месте от опытного инструктора. Программа насыщена спортивными, игро-
выми, культурными мероприятиями, которые являются неотъемлемой ча-
стью реабилитации и социализации.  
Но в настоящее время людям с ограниченными возможностями не 
обойтись без помощи следующих специалистов: инструктор-методист по 
эрготерапии, инструктор-методист по реабилитации, инструктор-методист 
по адаптивной физической культуре.  
Привлечение данных специалистов позволит расширить двигатель-
ные способности людей с ограниченными возможностями, повысить каче-
ство их жизни, получить коммуникативный опыт, подбирать вспомога-
тельные средства, а также восстановить или получить новые профессио-
нальные навыки. Ведь самое главное для человека, попавшего в инвалид-
ное кресло – это максимальное приближение к той жизни, которой он жил 
до получения травмы. 
Работа слетов активной реабилитации невозможна без участия во-




Результаты. В июле 2015 года студенты лечебного факультета 
ВГМУ работали волонтерами на слете в г. Пинске. Студенты-волонтеры, 
осуществляли страховку участников во время тренировок, оказывали им 
помощь в решении бытовых проблем. Они оказывали помощь, когда она 
действительно нужна, но не решали проблем за участника. Цель слета – 
добиться максимальной самостоятельности и приспособленности к жизни 
в социуме каждого участника, а также его психологической адаптации. Все 
лекции и мероприятия были обязательны для волонтеров, что помогло 
всем коллегам по волонтерству лучше понять специфику травмы или забо-
левания, с какими трудностями сталкиваются люди в колясках каждый 
день и то, какие огромные возможности есть у этих людей.  
Одной из важнейших задач для нас был постоянный контакт с участ-
никами, общение и поддержка, помощь инструкторам в донесении до лю-
дей, перенесших травму, что между ними и здоровыми людьми нет и не 
должно быть никаких границ.  
Обсуждение. Деятельность ОО «РАИК» – это эффективная система 
восстановления людей с ограниченными возможностями и обучение их 
максимальной самостоятельности, но для повышения результативности ее 
функционирования необходимо: 
- привлечение специалистов в области эрготерапии, реабилитации и 
адаптивной физической культуры для комплексного воздействия на людей, 
имеющих инвалидизирующие последствия после травмы и заболевания;  
- информировать общество и работников медицинской сферы о про-
блемах и нуждах людей с ограниченными возможностями; 
- создать условия для привлечения и обучения большего количества 
волонтеров. 
Параллельно с адаптацией инвалидов-колясочников студенты-
волонтеры получают необходимые знания по социальной реабилитации, 
что улучшает вопрос инклюзии общества и человека с ограниченными 
возможностями.  
Выводы.  
1. Слеты активной реабилитации являются актуальной формой вос-
становления людей с ограниченными возможностями и обучение их мак-
симальной самостоятельности. 
2. Современным подходом к обучению студентов медицинского вуза 
вопросам безбарьерной среды является участие студентов-волонтеров ме-
дицинского вуза в слетах активной реабилитации.  
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